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NIEUWPOORT 
Aantal inwoners : minder dan 5.000. 
Afstanden : Duinkerken 5 uur (16 mijl), Oostende 3 uur (9 mijl). 
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VI SSERIJ IN DE NOORD 
door Jan COOPMAN 
Onder zijn vele bezigheden (1) was Pieter Joos VAN BERBLOCK o.m. 
reder. Op 11 maart 1770 vertrok zijn vishoeker "de Jonge Joseph" 
op kabeljouwvangst naar Stavanger in zuid Noordwegen. Zij hadden 
150 ledige tonnen en 3 tonnen zout "omme aldaert gearriveert 
synde, partye levende cabilliauw te vletten ende in tonnen te 
souten voor moluwe". Het vaartuig bereikte de visgronden op 20 
maart en de bemanning ondervond "dat de winter ter plaatse, so 
straf was dat den cabilliauw soo haest hy uyt het waeter boven 
was, aenstonts bevroosen was ende bydien onbequaem om ghevlet ende 
tot moluwe ghesauten te connen worden". 
Dit was ook de reden waarom er slechts 44 tonnen kabeljauw konden 
ingezouten worden. Wel werd er nog zout gekocht te Stavanger omdat 
die goedkoper was dan te Oostende. De lading werd nog aangevuld 
met 10 tot 11 duizend levende kreeften en 5 tonnen ingezouten 
zalm, waarna op 21 mei de terugreis aangevat werd. Op 28 mei kwam 
zij te Oostende aan. 
Deze reis lijkt een verkenningstocht geweest te zijn, want de 
verklaring van de bemanning, waarop dit verhaal berust, zegt 
verder dat het binnen 3 mijlen van de kust verboden was te vissen 
op kabeljauw, kreeften of andere vis "nemaer dat sy die moesten 
coopen van de inwoonders....aen wie het alleenlyck maer 
gepermitteerd en is te visschen ende aen geen ander natiën". 
Allemaal gegevens die blijkbaar te Oostende onbekend waren. 
Deze verklaring werd opgetekend door notaris Antone RYCX op 5 juni 
1770. (Rijksarchief Brugge. - Not. VAN CAILLIE 1941 - boek 91 akte 
91) en was ondertekend door de hele bemanning, zijnde 
Gaspard Jan GONZALES, schipper 
Jacob BERTELOOT, stuurman (tijdelijk afwezig) 
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(1) Geboren Geboren in 1713, was hij de zoon van Pieter Roeland (+ voor 
1758) en van Marie Catherine SNOECK (+ okt 1760). Hij trad in 
het huwelijk met Frangoise RYXC in april 1747. Begonnen als 
klerk van de Stadsgriffier, werd hij stadstresorier, 
koopman/makelaar, directeur van het hospitaal en geestelijke 
vader (of syndic) van de Zwarte Nonnen of Augustinessen. 
OPROEP AAN ONZE LEDEN 
Ons ontbreekt "De Zeewacht" nr 45 van 1995. 
Wie kan ons dit nummer bezorgen. Met Uw medewerking kunnen wij dan 
de jaargang 1995 laten inbinden. 
Met dank bij voorbaat. 
J.B. DREESEN 
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